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Se publica en Madrid veres 'aí mea'.—Ponto de sugerir ion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.—Precio 2 'ra. mensuales, lu mismo en Madrid 
<que eh iodo el Reino,—En Cuba y Pnerto-Kíeo 10 ra. por trimestre; Filipinas %% 
Dirección general de Infantería.—Negociado 9.°—Circular núm. 424.— 
Al Brigadier Jefe de la Gomision central de ajustes digo con esta fecha lo 
siguiente: 
«El Kxcrao. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 2 del actual, me dice-
de Real lo siguiente: Éxém'o..Si\: En vista de la necesidad de proporcionar 
a las Comisiones creadas para el ajuste de los cuerpos, por la época desde 
I.? de Julio de 1828 á fin de 4849, la documentación que exije este impor-
tante y atrasado t rabajo, S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha dignado mandar 
que los Capitanes generales de los distritos militares, los Comandantes g e -
nerales de provincia y los Jefes de las depende tipias militares en cuyos a r -
chivos existan documentos ó antecedentes dé las clases expresadas en la 
adjunta*nota procedentes de depósitos hechos por los mismos cuerpos^ d i s -
pongan la entrega'á los Jefes de las Secciones de ajustes^ de los distritos á 
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% que cwresportda la localidad en que se hallan los documentos, ó á los Ofí-
ciáíés .qíie los citados Jeles designen , loscualcs se encargarán también de 
recogerlos directamente de los archivos ú oficinas de los cuernos, cuando 
estos tengan los antecedentes en la misma localidad de residencia de las 
t Comisiones ^ formalizando en todos los casos los necesarios inventarios; 
¿ .cuya fórmula , asi como las instrucciones convenientes para que esta ope-
^ " rncíon s^haga ordenadamente y por un sistema uniforme, deberán cornu-
nicársé por el Brigadier Jefe de la Comision central establecida en esta corte 
á las delegadas en los distritos. Respecto á los Capitanes generales de las 
islas Baleares y Canarias, en las que no hay creadas Comisiones, se verifi-
cará por una sola vez la entrega de la insinuada documentación á un .lele 
de los cuerpos de su respectiva guarnición, que V. E. designe, el cual se 
entenderá para este servicio con el expresado Brigadier Jefe de la central. 
Es asimismo la voluntad de S. M. que los gastos de empaque , remisión de 
los documentos y traslación de los Oficiales de las Comisiones que hayan 
de recogerlos en puntos distintos de su residencia , se abonen por la Admi-
nistración militar con cargo al capítulo de t rasporte , justificándose con las 
formalidades establecidas para el abono en euentas de la misma clase de 
gastos.—De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.—Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y cumpli-
miento, adjuntándole copia de la nota de documentos á qué la expresada 
Real órden se refiere; debiendo noticiar á V. S. que ordenándose en dicha 
. soberana resolueion que designe Jefes que reciban los documentos citados 
donde quiera que no haya Comisiones de ajustes que puedan verificarlo, 
he nombrado para las islas Baleares al Teniente Coronel Mayor del regi-
miento infantería de Zaragoza, nurm 4 2; y para las Canarias al segundo 
Jefe del batallón cazadores de Antequera , núm. 4 6; y tanto á estos, como 
á las Secciones de los distritos y Jefes de todos los cuerpos del a rma , les 
encargo su mas puntual y exacto cumplimiento con el celo y especial in-
terés que tanto les dist ingue, y que en todas mis instrucciones les tengo 
recomendado sobre el particular.» 
Lo que traslado á Y para su conocimiento y cumplimiento; en cuanío 
dependa de su reconocida y celosa cooperación. 
Dios guarde á V muchos anos. Madrid 16 de Noviembre dé 4863.—El 
p a r q u é s de Guad-e l -Je lú , 
(COPIA QUE SE CITA ) 
"víiní-tfíiio oí L.i G< ebiu.— Nota de los documentos necesarios para ¡a for-
rnaUzarion de los ajustes de los cuerpos riel ejército por la época desde 4.' 
de Junio de IS28 á fin de Diciembre de 1Si*> ú que se refere la fíealdrden 
ite esta fecha. 
1.® Las cuentas finales y provisionales de Caja, con las liquidaciones de 
Habilitados y sus comprobantes, así corno los que justifiquen el abono \ 
cargo en las mismas cuentas provisionales correspondientes á la citada 
época. ' J 
Los extractos de revista con juegos de listas liquidados Ó ñor liqui-
dar; los pliegos-de reparos y las cuentas corrientes ó finiquitos ae la mis-
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ma época expedidos por las oficinas de Administración militar, y las re la-
ciones de créditos y débitos. 
3.° Los libros de caja, abonarés y liquidaciones provisionales, aunque 
no se hubiesen sometido á la aprobación de la Dirección genéral del arma. 
4.° Los libros en que conste la entrada y salida de |ps fondos de música 
y económico, con sus comprobantes correspondientes á dichos años. 
5.° Todas las cartas de reintegro, letras que no se hayan hecho efecti-
vas , libranzas, duplicados, recibos ó cualquier otro documento que re -
presente valor y corresponda á la misma época ó á las anteriores. 
Madrid 2 de Noviembre de \ 863.^= Concha —Hay un sello que dice 
«Ministerio de la Guerra.»-—Es COPIA,—Guad-el—Jelu. 
Dirección general de Infantería, — Comislon de Jefes.—Circular número 
422.—La circunstancia de no haberse circulado á su debido tiempo en el 
arma de mi cargo la Real ¿jrden'siguiente, ha dado lugar á algunas dudas 
y consultas que me han hecho considerar necesaria su publicación en el 
Memorial para conocimiento de todos aquellos a quienes, pueda convenir, 
a MINISTERIO DE LA GUERRA.—Circular num. 44.—Excrno. S R . : Deseando 
la Reina (Q. tí. G.) metodizarlas diferentes superiores disposiciones, en vir-
tud de las cuales .en diversas épocas se han íijado las circunstancias que 
deben concurrir en los Jefes y Oficiales de las armas de infantería y caba-
llería que hayan de pasar al ejército de Ultramar ; y con el fin de regula-
rizar al propio tiempo el modo de llenar en él las vacantes cuya pro visión 
corresponde al turno de la Península, se ha servido S. M mandar se obser-
ven las reglas siguientes: 
1 a Se requiere como condicion precisa en todo Jefe ú Oficial para ser 
destinado al ejercito de Ultramar que reúna las circunstancias siguientes: 
ser soltero; que los Jefes no pasen de 45 años de edad, de 40 los Capitanes 
y de 35 los subalternos; y que reúnan unos y otros buenaé notaá efe cotí-1 
cepto en sus hojas de servicio. 
Para pasar á Ultramar con el ascenso inmediato, en los casos en que 
así pueda y deba tener lugar, los Jefes y Capitanes deberán contar al m e -
nos tres anos de efectividad en su empleo y no haber merecido en la cla-
sificación anual la nota de¿leber continuar en él; un año los Tenientes y* 
Subtenientes y dos los sargentos primeros para ascender á Oficiales. 
3.a Interin de las respectivas clases del ejército de la Península haya 
individuos en la situación de reemplazo, las vacantes análogas qué Ocurran 
en el de Ultramar, y que no correspondan al ascenso del mismo, se pro-
veerán desde aquí , pasando á aquel destino en su propia clase los inaivi-
duos que lo soliciten ó los que les corresponda. 
4.a Llegado el caso de tener que proveerse vacantes de dicho ejército, 
serán preferidos para ocuparlas los individuos que hubiesen pedido pasar 
á él en ¿us mismos empleos, si reune.n las condiciones expresadas en la 
OÍS 
regla primera; y no habiéndolos, ó no siendo en suficiente número, se pro-
cederá al sorteo*de los que deban obtener aquel destino en su propia clase, 
que tendrá lugar en los individuos que se hallen de la mitad de la escala 
para abajo en la de Jefes, y en el último tercio en la de Capitanes y subal-
ternos. 
5.a A medida que en las diferentes clases del ejército de la Península 
deje de haber individuos excedentes ó en situación de reemplazo, el des-
tiño á Ultramar podrá tener lugar mediante ascenso, prefiriéndose en esle 
caso á los que lo hayan solicitado; y si no los hubiese se procederá también 
al sorteo, aunque con la ventaja que queda expresada; "sin perjuicio di-
reunir, los que hayan de ser nombrados, las condiciones prevenidas en las 
reglas primera y segunda. 
6.* En cualquiera de los casos anteriormente indicados, los Jefes ú Ofi-
ciales que sean destinados á Ultramar sin ascenso, no obstante el que pueda 
eorresponclerles por aquella escala general, si llegasen á permanecer allí 
por mas de seis años se les hará el abono de dos para retiro y cruz de San 
Hermenegildo. 
7.a Se publicarán mensualmente en la Gacela del Gobierno las vacan-
tes que hayan ocurrido en el ejército de Ultramar, y las solicitudes que en 
su virtud se promuevan por los Jefes y Oficiales que se hallen en las filas 
ó en situación de reemplazo, serán cursada^ sin detención alguna á este Mi-
nisterio por los Directores generales de las armas ó Capilares generales 
para que se puedan lener presentes oportunamente. 
Lo que de Real orden digo á Y. E. para su inteligencia y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1>° de Marzo de 1855.= 
Ó'Donnelh==Sr. Director general de Infanterías 
Dios guarde á V muchos anos. Madrid 1 5 de Noviembre de 1863.—El 
Marqués de Guad-el -Je lú . • 
^Dirección general de Infantería.--Negociada —Circular nrím. 4 23.— 
El Excirio. Si\ Ministro He la Guerra, en 29 de Octubre próximo pasado, 
me dice lo que sigue: 
«Exorno. Sr.: En virtud de la autorización solicitada por V; E. á este 
Ministerio en su escrito de 18 del actual , se ha Servicio disponer la Reina 
(Q. D. G.) que proceda V. E. al licénciamiento de los individuos que sirvan 
los batallones provinciales procedentes de la quinta de 4 8">fl, á medida 
que vayan cumpliendo el tiempo de su empeño.—De Real orden lo dijjo á 
Y, E. para su conocimiento y efectos correspondientes.» 
Uo que traslado á Y..,., para su noticia y cumplimiento. 
Dios guarde ti V muchos años. Madrid 17 de Noviembre de 1863.—f-l 
Marqués de Guad-e l - Je lú . 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 8.°—Circular núm. 424-.— 
El Excrno. Sr. Director general de Administración militar, con fecha 3 del 
actual, me dice lo que sigue: 
•«Éxcuio. Sr.: Con presencia de la atenta comunicación de V. E., fecha 
¿6 del mes que ha finado, en que á consecuencia de la consulta que le ha 
promovido el Coronel del regimiento de infantería de Africa, núm. 7 , res -
pecto al modo de justificar la baja de varias prendas y efectos de c a m p a -
mento qué se extraviaron en la.campaña de Africa de que ha sido relevado 
de responsabilidad á vir tud de Real orden de 0 de Julio ult imo; se sirve 
V. E. interesar se expida un documento que le exima de ella al expresado 
regimiento para salvar el cargo en la cuenta que se lleva en las dependen-
cias del cuerpo de mi mando, estableciéndose al propio tiempo un sistema 
que sirva de regla general para que se expida igual documento á todos los 
cuerpos que de Real orden hayan sido relevados de los efectos perdidos por 
idénticas circunstancias; la Intervención general; á la que he creído deber 
oír, me manifiesta, que procede el que por la misma se libren certificados 
favor de los cuerpos de los efectos perdidos, luego que el Gobierno los 
declare libres de responsabilidad, los que han de ser presentados en el ne-
gociado de aquella Oficina central, encargando de ultimar las incidencias de 
ta campaña de Africa, uniéndose a ellos una noticia de los puntos en que 
hubiesen recibido y entregado dicho material, para lo que , y á fin de que 
exista uniformidad, ha redactado el modelo que es ad jun to , para que con 
presencia de ambos documentos (de que se les acusará el oportuno recibo) 
ai formarse la cuenta general de efectos de este ramo, deje terminada la 
particular de cada cuerpo, y datados á estos con las referidas certificaciones 
de los efectos comprendidos en ellas,, á cuyo fin ha librado la respectiva al 
regimiento de que se t rata , que dirijo á V. E. de conformidad por si tiene 
a bien prevenir obre los efectos indicados.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento, y que en cumplimiento 
lo expuesto en el anterior inserto, se forme la noticia en la forma que 
expresa la adjunta copia y con el certificado de la ca ja , ó copia de la Real 
orden, se remitan a la Intervención general por conducto del Jefe r e p r e -
sentante del a r m a , para que se releve á ese cuerpo 'de la responsabilidad 
que por efectos de campana extraviados tenga a su cargo. 
Dios guarde a V muchos años. Madrid 17 de Noviembre de 1803.—El 
Marqués de Guad-^ l - Je lú . 
EJÉRCITO DE ÁFRICA. REGIMIENTO ETC. 1 • 
NOTICIA circunstanciada 'de los efectos de campamento quó el citado cuerpo recibió de los almacenes de Administración 
milita»\ de los devueltos á los mismos ó la disolución del expresado ejército, y de los que se ha relevado de verificar 
Jos entregás en virtud do lo ReaEvrden que se refere en el certificado que se acompaña como documento de data. 
\ * " " V . 
* 
CARGO.-
í. % . . ^ 
Recibido en la plaza de tal . fécha ta¡} del almacén'de-
nominado tal ..; 
EFECTOS DE CAMPAMENTO. 
W*- ' - • r te •" • «1 . IL' í ; J 
H U M E R O 
de. 
tiendas. 
IDEM 
de 
«-tiendas. 
IDEM 
da 
polos. 
IDEM 
Q8 
cuerdas. 
IDEM 
de 
mantas. 
ÍDEM 
de • 
hachaj. 
* » 
» 
400 
•100 
200 
. 200 
<00 • 
100 
200 
200 
500 
800 
30 
30 Idem en la de tal, id. id 
• 
DATA. 
Devueltos en la plaza de tal, en el almacén denominado 
tal, sesun recibo que se acompaña • 
Idem la (le tal, en el id. denominado tal\ según id 
200 400 200 400 
i 
1,000 60 
• 4 
80 
•80 
200 , 
200 
80 
80 
, \ • 
200 
200 
300 
500 
20 
20 
1 
r 
Según certificación que se uiie de la Intervención general! 
militar por la que se desprende que en virtud de 
Real órden de tantos, se releva á dicho cuerpo de la: 
responsabilidad de verificar la entrega de los efectos 
que se expresan á continuación 
200 400 
4 !*• v . ItSSÚlMEN. 
TOTAL-GááRGO. 
IDEM DATA. . . 400 
1,000 
4.000. 
1,00)0 
c Igual 
I—— 
. * 
Fecha y firma del Jefe del detall. 
Hay un sello que dice: «Iatervecicioa militar» y una rubrica.~E$ cort*.-~timd-el^Jélri 
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Dirección general de I/ifanleria.—Negociado 8.°—Circular núrn. 425.— 
El Excmo. Sr. Director general de Artillería, coi} fecha oí de Octubre ú l -
t imo, me dice lo que copio: 
«Excmo. Sr : En cumplimiento de la Real orden de 6 de Julio último se 
dieron las órdenes oportunas al Comandante general del arma de mi inte-
rino mando ^n el distrito de jCastilla la Vieja , para que del cargo de arma-
mento que tenia el regimiento de Africa se rebajasen las armas extraviadas 
en la campana de Africa y que se detallaban en dicha Real resolución. Lo 
mismo se ha practicado en^cuantos casos de igual naturaleza han ocurrido, 
y en todos, para que tenga efecto la correspondiente ba ja , no-es necesario 
expedir documento especial alguno, sino que presentando en el parque de 
artillería el correspondiente documento de avalúo que debe conservar el 
batallón ó regimiento, en el mismo se hace por nota la baja prevenida del 
número y clase de armas que sean las extraviadas; y como aquel avalúo 
tiene que presentarse cuando se devuelva <?1 armamento por cambio ú otra 
causa á los almacenes de artillería, nunca se puede hacer responsable á los 
cuerpos de mas armas que las que en él consten entregadas, menos las que 
en la no.ta aparezcan de baja. Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. 
en contestación á su atento escrito de 26 del actual.» 
Y como lo resuelto en la anterior comunicación para el regimiento de 
Africa, sirve de regla general para todos los cuerpos que contribuyeron á 
la campaña , se inserta en el Memorial á lin de que los que hayan obtenido 
Real orden designando los armamentos extraviados en la misma, se pre-
senten en los parques de los distritos con ellas y los avalúos para que se 
estampe por nota la baja que se previene. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 18 de Noviembre de 18613.—Li 
Marqués de Guád-e l -Je lú . 
Dirección general de infantería.—Negociado 1.°—Circular num. 426.— 
Él Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en Real orden fecha 2 del actual> me 
dice lo siguiente: . • 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien facultar á los Direc-
tores é Inspectores generales de todas las armas é institutos del ejército 
para aprobar las propuestas de Ayudantes de los cuerpos de sus respec-
tivos mandos.» 
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y íiiies correspondientes. 
Dios guarde á y..... muchos años. Madrid 18 de Noviembre de 1863.—£1 
Marqués de Guad-*l-J«liL 
Dirección general de Infantería Comisión de Jefes.—Circular numero 
427.—El Sr. Subsecretario interino del Ministerio de la Guerra , en 8 del 
actual, me dice lo que s igue: 
«Eterno. Sr, ; El Sr, Ministro de la Üueira dice hoy al Cap^au geueraj 
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de Cataluña lo siguiente: Enterada la Reina (Q. D. G.) de la comunicación 
Je V. fecha 29 de Octubre último, consultando la forma en que deberá 
llenarse el estado formulario núm. 10, que acompaña á las instrucciones 
para la revista de los cuerpos de infantería, por Ta dificultad que ofrece el 
hacerlo cerrándose las cuentas de caja por fin de Junio, como está mandado, 
v no figurar hasta f.° de Julio siguiente en la contabilidad de los expresados 
cuerpos el fondo general de entretenimiento, se ha servido resolver: que 
ajustados y cerrados por fin de Junio último cada uno de los fondos de e n -
tretenimiento económico y música, se resuman despues sus resultados 
constituyendo el general de entretenimiento nuevamente creado, arreglán-
dolo al citado formulario núm. 10 , con la fecha t.° de Julio.—De Real or-
den, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á Y. E. para su cono-
cimiento. » • ' . 
Lo que se publica en el Memorial para los efectos correspondientes. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 19 de Noviembre de 1863.—El 
Marqués de Guad-el-Jel iu 
Dirección general de Infantería.—Negociado 1.°—Circular núm. 428.— 
Por Real resolución de 13 del actual se ha servido S. M. promover por 
antigüedad á Tenientes, con destino á los cuerpos y compañías que se e x -
presan en la adjunta relación, á los 37 Subtenientes comprendidos en la 
misma. 
Lo digo a V para su conocimiento, noticia y satisfacción de los inte-
resados que dependan del cuerpo de su mando, y á fin de que tenga lugar 
el alta y baja correspondiente en la revista del próximo mes de Diciembre, 
y que prevenga á los que han de marchar á otros cuerpos lo verifiquen 
desde luego, incorporándose en ellos con la prontitud que reclama el bien 
del servicio de S. M.; procediendo con respecto á los que se destinan á 
compañías de preferencia en los términos establecidos por regla general, 
colocándolos en sus resultas. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 19 de Noviembre de 1á63. 
rr 4 y* t • '-.Mr r t - •» -¡~ • '-^MK, * „ .- { 
EM Harqnés de Gutul-ci*Jcitu • 
Heuciox nominal de les Subtenientes ascendidos por antigüedad al cijipleo superior inmediato por Real órden de 13 
dtlaGlual. „ ' - , . l 
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PROCEDENCIA. 
Batallones Cuerpos . 
Procedente de Ultramar 
Astúrias, 31.. . 
Alcalá, 5 8 . . . . 
Reina, 2 
Versara, 1 5 . . . 
Las Navas, 1 i . 
Córdoba, 1 0 . . . 
Idem 
3.* 2.° 
7.* Provl. 
3.a 9 0 
Sup.° Cazs. 
Band." Id. 
Band.a 1.° 
3.a G) O 
3.a Provl. 
Gros. 1.° 
4.a Cazs. 
4.* 2.° 
Band.a Cazs. 
6.a Id. 
6.a Prorl. 
Gros. 2.° 
Gros. 2.° 
4.a G) O M. , 
2.a i.0 
2.a Cazs. 
1 
Sevilla , 3 
Cuenca, 27 
Baza, 12 
Gerona , 22 
Llerena, 17 
Alcántara, 20.. . 
Pamplona, 53... 
Rema, 2 
Gerona, 22 
Málaga, 40 
Galicia, 19 
Llerena, 1 7 . . . . 
Búrgos, 36 
N0MBKSS. 
L). Alfredo del Castillo y Novalton. 
D. Mariano Domingo de la Cruz. . . 
D. Juan Mateo y Ormazabal 
D. Saturnino Zaldívar y Ruiz 
D. José Pantrigo y Domínguez 
D. Eduardo Sánchez Bueno y Min-
2uez 
D. Manuel Allozano y Gómez 
D. Pedro Osorio y Bayon 
L). Eduardo Martínez y Ilervella... 
D. Sebastian Roca y Siró 
D. Manuel de Miguel y Redondo... 
D. Nicolás Fernandez y Merino 
1). Juan Otero y López 
D. Santiago Tapia y Nuñez 
D. Simón Fabra y Gerps.. 
D. José Tarin y García 
D. Justo Vicente y Gil 
D. Fulgencio Zaragoza y Franco. . . 
D. Vicente Mayor y Gutiérrez 
D. Bartolomé I'Ons y Borras 
D. Juan Cordero y Suarez 
DESTINO. 
Competas Batallones 
< 7 
4.a Provl. 
3.a 1.° 
7.a Provl. 
3 / 1.° 
3.a Cazs. 
3.a Id. 
3.a Id. 
Gros. 2.° 
6.a Provl. 
3.a Id. 
3.a 1É 
• GM 
té* l.° 
8.a Provl. 
5.a Cazs. 
4.a I.) 0 A» 
4.a Cazs. 
3.4 Provl. 
Cazs. G) .9-
5.a Provl. a 
/ . Id. 
4.* Id. 
Cuerpos. 
CangasTineo, 0 
Cantabria, 39... 
Segovia, 3 3 . . . . 
Princesa, 4 
Vergara, 15 
Tarifa, 6. 
Cangas Tineo. 
Badajoz. 
Segovia. 
Lérida. 
Melilla. 
Vergara, 1 5. 
Córdoba, 10 
Cangas-Ónís, 63 
Palencia, 4 4 . , . . 
Algeeiras, 7 9 . . . 
Isabel IT, 32 . . . . 
Tala vera, 00 : . . . 
Tala vera, 5 
Guadalajara, 20 
Talavera, 5 . . . . 
Calatayud. 66. . 
Galicia*, 1 9 . ; . . . 
Manresa, 69 . . . . 
Vich, 08 
Ci iec res . 3í> 
Punios adonde deban 
marchar. 
Santofia. 
Melilla. 
Málaga. 
Cangas Onís. 
Palencia. 
geciras. 
Zaragoza. 
Talavera. 
Barcelona. 
Vi loria. 
Barcelona. 
Calatayud. 
íálaga; 
Vían rosa-
Vich. 
Tiuceres. 
Band.4 
Sup.° 
Batid/ 
5.a 
Band.4 
Band.3 
Band.a 
Band.3 
7.a 
2.a 
V 
Provl. 
Gazs. 
1.° 
Cazs. 
2.° 
o • 
im? 
1.° 
Provl. 
Gazs. 
4.° 
Huesca, o i 
Cataluña, \ . . . . 
Gerona, 22 
Baza, 4 2 
Extremadura 1 o 
Bailén, 24 
Mallorca. 1 3 . . . . 
Cantabria, 39.. . 
filingos, 4 
Ciudad-Rod.0,9. 
A Imansa, 4 8 — 
Obreros de ingenieros 
Band.a 
Band.a 
Gros. 
8.a 
2.° 
• 2.° 
4.° 
Provl. 
América; 14 
Guada laja ra, 20. 
Reina, 2 
Betanzos, 1 9 — 
I); Francisco Fernandez y López. 
D. Eduardo Palacios y .San ¡'urjo. 
1). Joaquín Martínez y Valero. . . 
D. Antonio Girón y López. 
D. Mariano Tarragona y Bueno.. 
D. Juan Gómez y Gal ler". 
D. Norberto García y González.. 
D. Pedro Cebeira y Fernandez.. 
I). Francisco Sánchez García Ralla 
I). Cristóbal García y Fernandez. 
I). Marcelino Alonso y T e r e z . . . . 
i). Domingo Castaueira y Gaamafio 
D. Yalentin Centeno y -Jiménez.. 
D. Juan Leiva y Carmona.' 
\). Domingo del Rio y García.. . 
I). Pablo Fernandez Peña y Fuentes 
Madrid 10 de Noviembre de 1863.—El Marqués de Guad-el-Jelú. 
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1 M r V 
8.a Provl. 
2.a Id. a 
/ . Id. 
2.a Cazs. 
1.a 2.° 
2.a Provl. 
2.a 2.° 
4.a 4.° 
4.a 2.° 
1.a Provl. 
8.a Id. 
'4.a Id. 
4.a 2.° 
3:a 1.° 
4.a 2.° 
5.a Provl. 
Astotga , 6 2 . . . . 
Logroño , 4 3 . . . . 
Jáúva, 71 
Verga ra) 15 
León, 38 . . . . . . . . 
Vich, 68. 
Mallorca, 4 3 . . . 
Cantabria, 39... 
Guadalajara, 20. 
Pontevedra, 47. 
Santander, 4 0 . . 
Pontevedra,^ 7. 
América; 44 . . . . 
Guadalajara, 20. 
Murcia, 37 
Mondoñedo, 28.. 
Astorga. -
Logroño. 
Játiva. 
Melilla. 
Gerona. 
Vich. 
Barcelona. 
Badajoz. 
Vitoria. 
Pontevedra. 
Santander. 
Pontevedra. 
Granada. 
Vitoria. 
Gerona. 
Mondoñedo. 
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NEGOCIADO i.° 
Hallándose vacante la plaza de cabo de cornetas del batallón provincial 
de Córdoba, núui. í), los individuos que se crean con la aptitud necesario 
para desempeñarla se dirigirán por medio de instancia al Jefe do dicho 
cuerpo, á fin de que este me proponga el que considere mas acreedor en 
vista de sus circunstancias. 
< — •» 
NEGOCIADO \ \ . 
Los Sres. Jefes principales de los regimientos, batallunes de cazadores 
v de 
provinciales que no hubiesen remitido aun el estado de voluntarios y 
sorteados y la relación de clases de tropa de la recluta extraordinaria de 26 
de Octubre último, se servirán efectuarlo á la mayor brevedad. 
Al regimiento de Albuera.—Se ha. recibido la relación de los dos cabos, 
pero falta la expresión de cuál de ellos lia sido sorteado. 
* 
A cazadores de Tarifa.— Falta la relación del sargento segundo que ha 
sido destinado. 
r 
Al de las Navas,—Se encuentra en igual caso que el anterior, 
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CRÓNICA MILITAR. 
RÁPIDA OJFADA 
relativa á la organizac ión, estado de fuerza , sistema de ascen-
sos, haberes, etc. etc., del ejército inglés en general; y al arma 
de infanter ía en par t icular , 
'i ' ' « » p'f s » • , ' v • i ' 
- . (GonHufrion.) 1 - > • ; . 
1 • „ -I. . . ; <{, ;')•-.>, fe flf . 1 |j¡ ...» 
La infantería inglesa-se «ompone corno la de otros ejércitos europeos de 
batalladas de línea y ligeros, con la única diferencia que en Inglaterra 
prevalece más bien la última designación, sin que realmente sea así. Tropas 
íijeras propiamente dichas , con la condicion de preferencia como tales, 
instrucción y apresto de su gente, dispone el ejército inglés tan solo ocho 
batallones. Los cuatro del regimiento, núm. 60. (Rings-Rifle-GórpsJ y los 
Cuatro de la brigada conocida bajo el nombre de 'tijera (fíiflej,. Estos bata-
llones para dintitíguiríos llevan también uniforme verde', los del núnu 6Ü 
con vueltas de grana, y los últimos de paño negro. 
Todos los demás regimientos y batallones, como también cinco de la 
Guardia de infantería/dos de granaderos, (2 C oís tream s) tienen uniforme 
encarnado con diferentes vueltas; delázul turquí los cinco de la Guardia 
y 19 regimientos que llevan el predicado de Reales, azul celeste un regi-
miento (el 97); regimientos tienen vueltas amarillas, 4 5 Verdes, un 
regimiento (el 5.°) verde claro, 4 regimiento (el 36)' Verde más oscuro, 
9 regimientos blancas, 4 negras, y uno (el 56) de color de púrpura. Los 
dos batallones de los fusileros escoceses de la Guardia llevan uniforme 
azul con vueltas encarnadas. La mayor parte de los regimientos ingleses 
de infantería se componen de un batallón, los arriba mencionados , dos 
ligeros de cuatro , los regimientos núm. 1 hasta número 25 inclusive, de 
«los batallones. Comprendiendo los 7 batallones de la Guardia, cuenta por 
consiguiente la infantería inglesa 139 y 264 compañías de depósito, respec-
tivos a los mismos. , 
Debemos aun mencionar las tropas coloniales, á saber: el primero, 
segundó y tercer regimiento de la infantería de la India occidentáí, el r e -
- • •  > I ,„•• - , -
gi miento ligero de Ceylon (Ceylon Rifle), el regimiento ligero Canadá 
Santa Helena, de Nueva'Finlandia, los voluntarlos de Malta, 4 2 batallones! 
los cuales, si bien extranjeros \ constan en su mayor, parte de europeos! 
componiendo con el regimiento ligero de caballería del Cabo y de la arti-
Hería en la Costa de Oro próximamente 40.000 hombres. 
El temor de una agresión extranjera , posible para unos, probable para 
otros, y aun inevitable para algunos, ha llamado en estos últimos tiempos 
extraordinariamente la atención del Gobierno inglés y de conciliar por lo 
tanto una robusta defensa. AJ efecto ha llevado á cabo la creación de una 
reserva grande en el país, la que, aun cuando muy someramente, tomare-
mos también todavía en consideración. Hace ya tiempo "se habia, hasta la 
saciedad, evidenciado de que 
. A.—La Milicia. ' 
poco ó nada servia en cuanto á su primitivo destino. Reemplazábase hasta 
ahora con voluntarios, y si estos no resultaban en suficiente número, se 
completaban las bajas con quintos. Según lo reclamaba la necesidad, re-
uníanse entonces algunos batallones sueltos por un tiempo mas ó menos 
duradero 7 con el haber y suministro que recibía la tropa de línea, suje-
tándolos también, como esta, á ejercicios y maniobras. Habíase calculado 
de que en caso preciso esta milicia constituiria una reserva de 150 á 
180,000 hombres , cálculo que se comprobó como muy equivocado. Los 
guarismos quedaban consignados en papel , pero jamas resultó ni una dé-
cima parte como fuerza efectiva bajo las armas. Las/concentraciones, reem-
plazos, ejercicios y maniobras, ó no habian tenido lugar , ó en su caso 
muy defectuosa mente; la influencia, la capacidad ó idoneidad de los Ofi-
ciales de la milicia, viene á reducirse á cero, toda vez que su elección, en 
lugar de tener efecto entre los militares servidos ya , es debida al favoritis-
mo v á la arbitrariedad del Lord Teniente del Condado, Ün elemento 
mucho mejor envuelve la caballería de milicia r Yeomanry y ascendiendo 
su estado dé tuerza á 14,000 ginetes, disponibles positivamente. 
Una reserva, con la que se puede contar efectivamente también, la 
constituye ahora el cuerpo organizado al presenté en batallones de 
B—Guardacostas; y C.—Obreros de la marina. 
(Rokgiiardmeq.) 
Viene á ser esta una tropa que, bajo el concepto de su servicio, su ma-
nera de vivir y su ocupacion, puede proporcionar; en caso de necesidad, 
soldados excelentes, pero deben ser considerados principalmente como una 
reserva de ta marina, pudiéndose calcular de qué los 40,000 á que asciende 
el estado de fuerza, puede ser empleado á lo sumo la mitad para el servicio 
en tierra y en las baterías de costa. 
i ' , • f • I A .1 , • I, í • , 
T).— Veterctnos. . 
Compónese este cuerpo de unos 60,000 individuos diseminados por el 
país , cuyo número mayor , despues de terminados los 21 años de servicio, 
perciben pensiones y han sido despedidos del servicio activo por leVes 
959. ' . 
achaques físicos, teniendo todos ellos la obligación, en caso preciso, de% 1 
reunirse bajo su bandera. Están organizados en batallones sueltos. x 
De si la nueva creación de Paímerston y favoritos actuales del pueblo, 
á saber:. 
E.—Las batallones de voluntarios. 
v t 
llenarán las esperanzas que de ellos se han concebido, y que por cierto son 
muy grandes, lo habrá de demostrar el tiempo. 
Si resumimos ahora, por últ imo, todavía las fuerzas combatientes del 
reino de la Gran Bretaña, nos resultan las cifras siguientes: 
I.—Ejército permanen te. 
\ . Estado Mayor general, fe 4,"200 
2. Caballería: 
» N 
3 Regimientos de la guard ia . . . . 1,950) ,.AA , , 
25 Idem de línea. . . . ! 49.550 2 1 >b0° hombres. 
• * • ' - i , ... • • « • 
3. Artillería: , • 
Baterías volantes 4,800 j Q , 7 n . 
Idem de campaña y plaza , 22,900 ¡ ~ V u u 
4. Cuerpo de ingenieros 4,600 
5. Infantería: 
7 Batallones de la g u a r d i a . . . . . • 6,300 ) 
139 Idem de línea y b'geros 92,500 [ 121,500 
204 Compañías de depósito 22,700 ) 
6. Cuerpo de Marina : 
Infantería. . . 13,500) , 7 Q n A 
• Ar t i l l e r í a . . . . 3,800 j ' 7>d ü ü 
7. Cuerpos coloniales de Ultramar: "t 
42 Batallones 8,400 j 
4 Escuadrones de caballería l i- f „ . . . 
gera 400 ( 9 > 0 0 0 
4 División de artillería 200 / 
Tren, personal de Administración militar. 
l azare tos . . . . 3,200 
TOTAL* 203,000 hombres 
i 
^n cuyo número no están incluidos los 152 regimientos, dp Sjeapyy an la 
India oriental, con una fuerza próximamente deTl i2.000 combatientes. 
060 
• • • 
a - - - - - • 4 . 
i i - •.: * >'• • \ -'>! >•') < * : • 4 • 'i • ,t ,„ ¡I Reservo 
A, Milicia: 
4 Regimientos de infantería. . . . . . 2,400 ) 
6 Idem de artillería . . 3,600 ' 20,000 hombres 
Yeomanris. 4 4,000) 
B. Guarda-costas 4,500 
; C/ Obreros de marina 48.000 
D. Veteranos. : . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 
x . Voluntarios: calcúlanseen unos 200.000 alis-
tados, pudiéndose, empero , [como max i -
m u n contar tan solo '.* 450.000 
. . . • }•• .i i 
[' [ ' V - . B ' V. ' ' • --
. T O T A I 222,500 hombres, 
Fuerza, por cierto, bien respetable; la cual, bien ejercitada y con-
ducida, puede garantir perfectamente contra una agresión extranjera un 
país rodeado de mar como la Gran Bretaña é Ir landa.—F. S. 
•. • • " \ / ; ; » Mr --i 
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